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List of acronyms and abbreviations: 
Abbreviation Term 
Benign prostate hyperplasia BPH 
Prostate carcinoma PCa 
Zinc Zn 
Bladder outlet obstruction BOO 
Lower urinary tract symptoms LUTS 
Dihydrotestosterone DHT 
Enzyme 5-alpha reductase E5AR 
General physician GP 
5-Alpha reductase inhibitors 5ARIs 
Transurethral resection of prostate TURP 
Holmium laser enucleation of prostate HoLEP 
Transurethral vaporization of prostate TUVP 
Transurethral incision of prostate TUIP 
Prostate specific antigen PSA 
Insulin –like growth factor-1 IGF-1 
the enlargement of an organ or tissue from the 
increase in size of its cells 
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Abstract: 
Status and interrelationship of zinc level in benign 
Prostate hyperplasia and prostatic carcinoma patients 
from Radiation and Isotopes Center Khartoum 
 
In this study 25 sample were collected from patients with 
benign prostate, 26 samples were collected from patients 
with prostate cancer and 11 serum sample were collected 
from healthy control subjects. All people being sampled were 
of the same age .Zinc was measured in the three groups of 
people using atomic absorption and results were compared. 
High concentration of zinc was found in healthy control 
subjects, as compared to prostatic hyperplasic or malignant 
carcinogenic prostate subjects. Zinc content varies in different 
organs and is highest in the prostate. Zinc mainly accumulates 
The high  .in the area surrounding prostate epithelial cells
concentration of zinc in the prostate strongly suggests that 
Serum zinc  .zinc plays an important role in prostate health
concentration is an appropriate biomarker of zinc status, as it 
has been confirmed to respond to zinc intake and to correctly 
predict functional responses to zinc interventions. 
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 المستخلص:
عينة من المرضى الذين يعانون من البروستاتا الحميد ,تم جمع  52فى هذه الدراسة تم جمع 
عينة تم جمعها من اشخاص  11عينة من المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا و 62
 اصحاء , تم اخذ العينات من اشخاص من نفس الفئه العمرية .
ص الذرى وتمت أستخدام الامتصاتم قياس تركيز الزنك فى المجموعات الثلاث من الناس ب
مقارنة النتائج , وجد تركيز عالى من الزنك لدى الاشخاص الاصحاء مقارنة بالبروستاتا 
 المتضخمة الحميده والخبيثة.
 في أساسا تتراكم الزنك. البروستاتا في أعلى وهو مختلفة أجهزة في يختلف الزنك محتوى
 بقوة يوحي البروستاتا في الزنك نم عال تركيز. البروستاتا الظهارية الخلايا المحيطة المنطقة
 بيولوجية علامة هو الدم في الزنك تركيز. البروستاتا صحة في هاما دورا يلعب الزنك أن
 الاستجابات صحيح بشكل والتنبؤ الزنك تناول على للرد تأكيده تم كما الزنك، للوضع مناسبة
 .الزنك لتدخلات الوظيفية
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